







　インドネシアは多民族国家で知られ，その数は 300 以上，言語は 500 以上だと言われて
いる。第二代大統領であるスハルトは，オルデ ･ バル（Orde Baru：新体制）と呼ばれる
統治で，人口の 2 パーセント（約 500 ～ 600 万人）を占めるといわれるインドネシア華














The Creation of an“Indonesian”Ethnicity

































４） 身分証明書にも上記 4 つの宗教のうちどれを信仰するのかを記すことが定められていたが，
スハルト体制下で宗教と認められなかった儒教が2006年以降，正式に宗教と認められた。
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「インドネシア人」エスニシティの創出 ―宗教アイデンティティによる紐帯― （中谷潤子） 
対象とする，インドネシア華人についての先行研究を概観する。







国家」を目指してきたこともあって，1930 年から 2000 年まではセンサスに「種族（suku 
bangsa）」を書く欄がなかったが，2000 年のセンサスでは，「種族（suku bangsa）」を書





















































８）2011 年 8 月 19 日公表資料。
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　筆者は，2010 年 9 月より大阪にあるインドネシア人教会をフィールドに調査を開始した。
























中 国  687,156 
韓 国・ 朝 鮮  565,989 
ブ ラ ジ ル  230,552 
フ ィ リ ピ ン  210,181 
ペ ル ー 54,636
米 国 50,667
ベ ト ナ ム 41,781
タ イ 41,279
イ ン ド ネ シ ア 24,895























　本研究では，2006 年から 2008 年に段階的に収集したインタビューデータと，2010 年よ
り行っている大阪のインドネシア人教会での観察データをもとに分析を行う。










「インドネシア人」エスニシティの創出 ―宗教アイデンティティによる紐帯― （中谷潤子） 
ついてある程度認識したうえで，2008 年には 20 ～ 30 代中心の滞日インドネシア華人 32
人にインタビューした。その際，グループ・インタビューをもとに，質問を 25 項目用意し，






表 3　2008 年のインタビュー協力者の概要（計 32人）
年齢 平均 26.8 歳（最年少 18 歳，最年長 47 歳）
性別 男 17 人・女 15 人
宗教 プロテスタント 20 人，カトリック 8 人，仏教 2 人，イスラム教 2 人
出身地 ジャカルタ 10 人，ジャワ島 16 人，スマトラ島 5 人，バリ島 1 人
祖先の出身地 10） 福建 14 人，客家 4 人，広東 4 人，潮州 2 人，その他 2 人，不明 8 人
属性
























の中の 27 の定義からエスニック集団についての 12 の比較的明瞭な属性を選び出した。そ




























「インドネシア人」エスニシティの創出 ―宗教アイデンティティによる紐帯― （中谷潤子） 
４．２　エスニック・アイデンティティによる宗教アイデンティティの内包































188Su  そうですね。もう，日本に来てから，そういう 14 人一緒に来たんですけど，同じ，


































963R  大体 kita mainnya sama orang Indonesia. Sedankang perbedaannya terjadi gi-
mana kalau orang Indonesia perbedaannya menurut saya perbedaannya jadi 
agama, gitu loh. Orang yang agama ini mainnya sama. 大体 agama itu, karena 









967M  Betul. Disini banyak orang Indonesia, kaya di sekolah, dia orang berkumpulnya 






















































































































































ドネシア人は，2009 年度で 2,300 人余りと在留インドネシア人の 1 割ほどに相当する。こ
の教会にも数人の留学生が定期的に礼拝に訪れ，中には教会運営に関する役割を任されて
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　現在 20 代，30 代のインドネシア華人は，生まれた時にはすでにスハルト体制によって，
華語や華人文化の表出が禁止されていた。その中で
（8-2008）
148P  中学校までは，そういうなんと言うか中国系とかマレイ系 17）とか，何か分かれて
るとか知らなかった。
149J あ，自分でもあまり知らなかった ? ふんふんふん。
150P  で 1 回，まあちょっと，外，出かけて，ま，マレイ系の人がまあ，僕は車乗って，




































































換―」『東南アジア研究』43 巻 4 号，397-418.
アンダーソン , ベネディクト（2007）『定本　想像の共同体―ナショナリズムの起源と流
行―』書籍工房早山 .
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